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Relaciones de la Unión Europea con Ucrania, 2007 
05.03.07
Inicio oficial de las negociaciones en vista a un nuevo Acuerdo 
Reforzado de la UE con Ucrania, el cual sustituirá al ante-
rior Acuerdo de Colaboración y Cooperación que expira en 
2008. Siete rondas de negociaciones se suceden a lo largo 
de 2007. 
La UE argumenta que este nuevo acuerdo va más allá del 
anterior, ya que incluiría aspectos relativos a valores comu-
nes, cooperación reforzada en el área de justicia, libertad y 
seguridad, y varios otros ámbitos como energía, transporte 
y medio ambiente. Uno de los principales componentes de 
dicho acuerdo ha de ser el Área de Libre Comercio para 
la cual se iniciarán las negociaciones en cuanto Ucrania 
haya completado su proceso de adhesión en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) (IP/07/275 ).
18.06.07
El XI Consejo de Cooperación Unión Europea-Ucrania se cele-
bra en Luxemburgo con un telón de fondo complicado, debido 
a la crisis constitucional abierta en Ucrania por la decisión 
del presidente, Víktor Yúshenko, de disolver el Parlamento y 
convocar elecciones anticipadas. Éste promete a los repre-
sentantes europeos que los comicios serán democráticos y 
transparentes.
La UE está representada por los ministros de Asuntos Exter-
iores alemán (presidencia de turno) y portugués (presidencia 
siguiente) así como el secretario general y alto representante 
para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), Javier 
Solana, y la comisaria para Relaciones Exteriores, Benita 
Ferrero-Waldner. Por parte ucraniana, asisten el primer minis-
tro, Víktor Yanukovich, y el ministro de Asuntos Exteriores, 
Arseniy Yatsenyuk. Firma de dos acuerdos: uno sobre faci-
litación de visados de corta duración, sobre la base de la 
reciprocidad (pero que no rige para Dinamarca, Reino Unido 
e Irlanda) y otro relativo a readmisión de inmigrantes ilegales, 
sobre la base de la reciprocidad (que no rige para Dinamarca). 
(Boletín UE 6-2007)
Las dos delegaciones abordan igualmente cuestiones inter-
nacionales como los “conflictos congelados” de Transdniéster 
y Cáuscao sur, la situación en Bielarús y la intensificación de 
la política europea hacia la región del Mar Negro.
Además de reiterar el compromiso de las dos partes 
respecto a las negociaciones, el Consejo de Cooperación 
subraya la importancia de resolver temas pendientes para 
la entrada de Ucrania en la OMC, condición para iniciar 
las negociaciones en vistas a un acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Ucrania. La parte europea expresa también 
su satisfacción por el papel de Ucrania en la cooperación 
con la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE (EUBAM, en 
sus siglas inglesas) en la frontera entre Ucrania y Moldova. 
Ucrania prolonga por dos años más esta cooperación. 
(Boletín UE 6-2007)
14.09.07
Cumbre Unión Europea-Ucrania que se celebra en la capital 
ucraniana, Kíev, a la que asisten el presidente de Ucrania y 
su ministro de Asuntos Exteriores y, por parte europea, el 
presidente de turno del Consejo Europeo y primer ministro 
de Portugal, José Socrates, acompañado por el presidente 
de la Comisión Europea, Jose Manuel Durão Barroso, el Alto 
Representante para la PESC, Javier Solana, y la comisaria 
para Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner.
Los asistentes repasan los progresos realizados por Ucra-
nia en la aplicación del Plan de Acción UE-Ucrania y los avan-
ces ucranianos hacia la entrada en la OMC. Ambas partes se 
congratulan de la creciente cooperación e integración en el 
ámbito económico, reafirman su interés estratégico conjunto 
en la cooperación energética y discuten de la situación en la 
Federación Rusa y Bielarús. Ucrania pide a los estados miem-
bros de la UE que mejoren los mecanismos de concesión de 
visados para los ciudadanos ucranianos. Los representantes 
de la Unión Europea, por su lado, vuelven a expresar su 
buena opinión del papel de Ucrania en las operaciones UE de 
gestión de conflictos.
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